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l.Abstract
ThetraditionaluniversityEnglishLiteraturecurriculumfocuseson
thedevelopmentofUKandUSwritingfromtheOldEnglishPeriodof
600to800C.E.totheModernPeriodof1901to1945.However,with
theindependenceofformercolonies,thedevelopmentofuniquenational
identitiesofcommonwealthcountries,andculturalglobalizationmarked
bythewidespreadadoptionoftheEnglishlanguage,contemporary
EnglishLiteraturehasexpandedtoincludepostcolonial,post-imperial
worksinEnglishfromwritersofdiverseinternationalbackgrounds.Itis
likelythatthistrendwillcontinuetoexpandandincludeagrowing
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numberofnon-UK,non-USauthors,writinginEnglish.Thispaperwill
exploretheneedforandstructureofsuchacourseinPostmodern
LiteratureinEnglishforthenewEnglishEducationMajorinthe
EducationFaculty.
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2.Thethree-facetedimpetusforthispaper
HereinJapan,manyJapaneseEnglishteacherswhoarenowin
theirlate40s(orolder)majoredinEnglishorAmericanLiterature
whentheywereinauniversity,some25yearsago.However,inthe
classroomtheyareusuallycalledupontoteachEnglishlanguage(not
literature).Thishasledtosomecriticismofthetrainingofthese
instructorsastowhetherithaspreparedthemtosuccessfullyteach
Englishasacommunicativetool,inaccordancewiththeMinistryof
Education,Culture,Sports,ScienceandTechnology's(MEXT)2003
guidelines:"Forchildrenlivinginthe2lstcentury,itisessentialfor
themtoacquirecommunicationabilitiesinEnglishasacommon
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internationallanguage."(MEXTActionPlantoCultivate"Japanesewith
EnglishAbilities,"2003,pagei)
TheproperroleofEnglishandAmericanLiteraturestudiesin
EnglishteachertrainingbecameaveryconcreteconcernwhenHakuoh
University'sEducationFacultydecidedtoofferanEnglishEducation
MajorfromAprilof2007totrainJapanesestudentstobecome
elementaryandsecondaryschoolEnglishteachersinthefuture.The
newcurriculumwillstressReadingandVocabularyBuildingasakey
skillandwillalsoincludethreecoursesinEnglishandAmerican
Literature.Thispaperdealswiththethirdcoursetentativelycalled,
"PostmodernLiteratureinEnglish."
Thesecondmainspringforthispapercamefromtheoften
acrimoniousdebatethathasragedacrossWestern,especiallyAmerican,
universityliteraturefacultiesfrommorethanadecadeagoaboutwhich
lesswell-knownbookstoincludeinanexpandedandrefocused
curriculum,andwhichofthetraditional"classics"shouldbedroppedto
makeroomforthenewworks.Thepreponderanceofwhite,middle-
class,maleauthorsintheestablishedliterarycanonbroughtsharp
attacksfromfeministsandproponentsofunderrepresentedracjaland
socialsubgroups.Althoughthediscussionaboutwhichworkstoinclude
isfarfrol~lover,alreadywomenandminorityauthorshavemade
significantinroadsintotheformallyexclusivelistofworksonce
consideredrepresentativeofEnglishandAmericanLiterature.The
officialstancehasbeenfurtherbroadenedtonowincludeEnglishwriting
fromCanada,Australia,NewZealand,Africa,andtheCaribbean.
Suchachangewaslongoverdue,as-outoftheashesofthe
SecondWorldWar-aplethoraofcountriesdeclaredindependenceirom
theBritishEmpire(andthePhilippinesfromtheUnitedStates).In
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additiontogreatpolitical,financial,andethnicchallenges,these
postcolonialnationsfacedalinguisticdilemmaastheupperclasseshad
readilyadoptedEnglish,especiallywrittenEnglish,asthepreferredform
ofcommunication.However,eachnewstatewaslookingforpre-imperial
foundationstobasetheircountry'sself-imageupon.Thisinitiallyledto
somerejectionofEnglishandliteraryworkswritteninthatlanguage,
butthelanguagependulumseemstobeswingingbackinfavorof
English,especiallysincethebeginningofthe2lstcentury.Now,of
course,thesenationsarebeginningtocomeintotheirownwiththeir
variouslinguisticamalgamsoftenstillincludingEnglish.
Thefinalstimulusforthispapercomesfromthefactthatabout
35%"ofourEarth'spopulationcurrentlyusesEnglishtocommunicate,
andthenurnberofEnglishusersisexpandingexponentially."(Miller,
theHakuohUniversityJournal,vol.15,no.2,2001,page203)Lastyear,
Newsweek'thatby2015predictedmagazme
"2billionpeoplewillbestudyingEnglishandabouthalftheworld-
some3billionpeople-willspeakit,accordingtoarecentreportfrom
theBritishCouncil....Linguisticallyspeaking,it'sawholenewworld.Non-
nativespeakersofEnglishnowoutnumbernativespeakers3to1,
accordingtoEnglish-1anguageexpertDavidCrystal."(Newsweek,
internationaledition,March7,2005,pages41-42)Thealreadyhtigeand
furtherexpandingnumbersofpeoplewhouseEnglishastheirsecond
orthirdlanguagemakesitmuchmorelikelythatpresentandfuture
HakuohUniyersitygraduateswillcommunicateinEnglishwithnon-
nativespeakersthanwithnative-speakers.Thisisactuallyquitepositive
asitwillgiveneithersidealinguisticadvantage.However,ifour
JapanesegraduatesareonlyfamiliarwiththeAnglo-Americanlanguage
andliterarytraditions,theywillbeatadisadvantage.
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Furthermore,notonlyisanestimated80%ofallelectronicdata
writteninEnglishandtheoverwhelmingmajorityofscientificand
technicalresearchpublishedinEnglish,butallinternationalairandsea
communicationusesEnglishandmanymovies,TVprograms,andmusic
productsareinitiallyrecordedinEnglish.TheubiquitousnessofEnglish
hasskillfullydovetailedwithcapitalistglobalizationtocreatea
communicationbusinessjuggernautthatmostpeople(1ikeBrazilian-born
Frenchman,CarlosGhosn,CEOofRenaultandNissan)willingly
embrace.ThusEnglishiswidelyacceptedaroundtheworldasthebest
waytocommunicatewithasmanypeopleaspossibleinacornparatively
"politicallyneutral"medium.
Ourworldisevolvingsorapidlytechnologically,economically,and
politicallythatsomeoftheolderguidepostsarenolongerrelevantand
neweducationalapproachesneedtobeembraced.Thisisespeciallytrue
regardingtheacquisitionanddisseminationofinformation.Insuchan
increasinglyborderlesscommunicativeenvironment,whattypeof
contemporaryliteratureprogramwouldbeofmostbenefittofuture
elementaryandsecondaryJapaneseEnglishTeachersGTEs)studyingat
HakuohUniversity?However,beforeaddressingthiscentralquestion,it
isnecessarytoreexarninethealreadymentionedcriticismof(often
older)teacherswhoweretrainedinUKandUSLiteraturebutarenow
intheclassroomteachingEnglishlanguage.
3.Debunkingthemythaboutliteraturetrainingfor
Englishlanguageteachers
Asapragmatist,Icertainlyunderstandthedistinctioncriticsraise
betweenEnglishasitisoftenusedinliterature(fromBeowulfto
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VirginiaWoolf)andtheEnglishencounteredonTOEICexamsandin
everydaybusinessemail.Thereisasignificantdifference.MostOldand
MiddleEnglishworks(includingChaucer)areunreadabletountrained
native-speakersofEnglish(asaretheoriginalGenjimonogatariandthe
joruriplaysofChikamatsuMonzaemontomodernJapanese).However,
aslanguageisbasedonanaccumulated,sharedculturethatplaces
specialpriorityoncertainvaluessuchas:courage(Beowulft,gender
equality(VirginiaWoolf),impermanence(Genji),anddutyvs.obligation
(Chikamatsu),thelackofanappropriatenarrativeorculturalframeof
referenceintowhichstudentscanputsuchconceptssignificantly
hampersthelinguisticunderstandingoftheworkbeingread(andthe
languagebeingusedtoexplainsuchconcepts).Inshort,merely
"understanding"allofthewordsinapoemorpieceofprosewriting
doesnot"automatically"Ieadthereadertotheemotionaland
philosophicalintentoftheauthor.And,someculturalbackgroundis
oftenimportantforsuccessineventhemostmundaneofcommunication
tasks.
Therefore,anoverviewofthemajorthematicconcernsofUKand
USLiteraturewillhelpEnglishlanguagelearnersandfutureteachersto
understandthebackgroundastohow(andwhy)thelanguageisused
asitis.Thereishowever,thedangerofliteratureteachers
concentratingtoomuchononework(e.g.MobyDick)oronehistoric
period(e.g.theRomanticMovement).Inthiscase,studentslearna
greatdealaboutasmallsegmentofthesweepandflowofEnglishand
AmericanLiterature,buttheyfailtograspthewholepictureandhow
thevariousmovementsandideasinfluencedeachother.
Anotherfrequentfailingofuniversityliteratureprogramsistheover
insistenceon(oftenboring)classroomlecturesreducingthestudents'
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roletothatofpassive"recorders"whoamasspilesofinformation(on,
forexample,theTranscendentalists'interestinHinduandBuddhist
cosmology).However,theretentionlevelofsuchpassivelyreceived
informationisverylow.Toavoidthesepitfalls,aneducationally,
linguistically,andmotivationallybetteroptionwouldbetohavethe
studentsreadasmanyaspossibleofthe700gradedreadersthatare
nowinthemainHakuohlibrary,outsideofclass,andthenspend
valuableclasstimeexplainingtheirrespectivestories(inEnglish,of
course)ordiscussingthevariouspointsofviewpresentedinthestories
(forexampleeither,TheGreatGatsbyorThePictureofDorianGray-
bothareintermediatelevelgradedreaderswithalimited1,600word
vocabularyinashorter,muchmoreaccessibleformat).
4.TherolesofliteratureinHakuoh'sEnglish
Educationteachertraining
OneofthewaysbywhichwehopetoelevatetheEnglish
vocabularyandculturalunderstandinglevelofEnglishEducationmajors
isbyhavingfutureteachersstudyingatHakuohreadlargeramountsof
Englishexcerptsratherthanrequiringthemtotacklelengthyoriginal
worksinalltheircomplexity,asthisoftenresultsinthestudents
overlyrelyingonthereadilyavailableJapanesetranslations.Shorter
originalworks,thekindoftenusedinliteratureanthologiesand
textbooksfornative-speakersareclearlymoreaccessablethandaunting
Victoriannovels.Studentswillbenefitmorefromreadingasingle
chapteroranextendedpassagefromMobyDich,TheScarletLetter,or
TheAdventuresofTomSawyerthanreadingTheRedBadgeofCourage
(aquiteshortandcomparativelystraightforwardwork)initsentirety.
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IftheliteratureteachersintheEnglishEducationMajorcanfocus
oncreativelystructuringtheclassestomaximizetheamountoftime
thelearnersuseEnglishtoexplain,discuss,orwriteabouttheworks
taught,thelearners'understandingoftheliteratureoftheperiod
studied,theirretentionofthisknowledge,andtheirabilitytouse
Englishforcommunicativepurposeswillimprovetogether,each
reinforcingtheother.If,however,thisisnotachieved,wewillbeopen
tovalidcriticisrnfromunder-45yearoldJTESthatwhatisbeingtaught
isanabstractbodyofesotericknowledgethathaslittlerelevancytothe
students'futuresasclassroomEnglishteachers.But,withproperprior
planningwecanteachliteraturecreatively.
Wealsoneedtobeespeciallydiligentinoureffortstoconductthe
classesinEnglish,asmuchaspossible.Ifwedothis,therewillbea
numberofobviousbenefitsforourfuturelanguageteachers.Theywill
beforcedtohonetheirEnglishdecodingskillsandconstantlyexpand
theirvocabulary.Thelanguagemasteredinsuchanauthenticsituationis
farmorelikelytoberetainedthanthatacquiredbyrotememorywith
littleornoreal-lifeexperiencetosolidifyitinthelearners'brains.
5.Non-nativeandnativeEnglishEducatronliterature
classteachers
If,ashasbeensuggestedabove,theEnglishEducationMajor
literatureclassesaredynamic,interactive,integrated(i.e.requiringthe
useofmorethanoneEnglishskilD,andinvolveactiveparticipationon
thepartofthelearners,therewillanappreciableriseinstudent
Englishability(readilymeasurableonstandardtestslikeTOEFL,the
newversionofwhichisspecificallydesignedtomeasureintegrated
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skills).Evenmoreirnportant,istheopportunityforthestudentsto
experiencefirst-handhowateacher(1ikethemselvesinthefuture)can
successfullystructureaclassmostlyinEnglishincompliancewiththe
MEXT2003"Goalstobeachievedin2008....MajorityofEnglishclasses
inEnglish"(MEXTActionPlantoCultrvate"JapanesewithEnglish
Abilities,"2003,page22)
Inthisregard,althoughthethreefull-timenative-speakerteachers
intheEnglishEducationMajorareunquestionablyvaluable,forthe
studentsthefourfull-timeJapaneseprofessors(twoofwhomare
women)areevenmoreimportantbecausetheyrepresentrole-models
withwhomthefutureteacherscanreadilyidentify.Thustheabilityof
Hakuoh'snon-nativespeakerinstructorstoconductliterature(and
other)EnglishEducationMajorclassesmostlyinthetargetlanguage
willactivelyinspireourstudentstowanttodothesameandbecome
animportantsourceofmotivationforeachofthemtoacquirethe
requisiteEnglishlanguageabilitytodoso.Theinstructorsassignedto
teachthethreeliteratureclassesaretwonon-nativespeakers(one
femaleandtheothermale)fortheinitialtwoclasses,andamalenative-
speakerforthethirdclass.Thisis,Ibelieve,ideal,asitwillexpose
thestudentstoawidevarietyofteachingstylesandinterests,aswell
asexcellentJTErole-models.
Althoughthetwomaleandonefemalefull-timeEnglishEducation
Majornative-speakerteachersareunabletoactaslinguisticrole-models
forthestudents,wehavetheequallyimportantfunctionofalleviating
anyresidualanxietyourstudentsencounterincommunicatinginless
formalsituationswithEnglishnative-speakers.Althoughthethree
literature,andalmostallotherEnglishEducationMajor,courseswillbe
taughtbyindividualinstructors,therealityofcurrentEnglishinstruction
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inJapaneseelementary,juniorhigh,andseniorhighschools-especially
insocalled"oralcommumcatron"classesrsthattherearetwo
instructorsintheclassroomatthesametime.InadditiontotheJTE
(usuallythehomeroomteacherforelementaryschoolclasses),thereisa
native-speakerAssistantLanguageTeacher(ALT)whohelpstheJTE
withEnglishactivities.TheseALTSareusuallyyoung,oftenrightoutof
theuniversity,anddonotasarulehaveextensiveteachertraining.
ManyoftheseALTScomeontheJapanExchangeandTeachingGET)
Program,initiatedin1987.
"In1989therewereabout800assistantlanguageteachershere,and
mostJapaneseteachershad'1ittleopportunitytotrainwithALTSin
teaching'....Now,thecountryhostsabout5,600JETparticipantsand
3,000non-JETs,enablingmoreJapaneseteacherstobecomefamiliar
withteachingwithanativespeakerandmakingthemostoftheir
skills."(TheDailyYomiuri.April28,2005,page27)
Forthepast26years,IhaveassistedMEXTintrainingsecondary
(andquiterecently)elementaryschoolEnglishteachers,usuallyinthe
summermonths.Twoormoredecadesago,itwasusualtofinda
percentage(between5%and15%)ofEnglishteachersatsuch
serninars,oftengrey-hairedolderindividuals,whowereunableto
conductasimpleEnglishconversationabouttheweatherorlifeintheir
prefecture.(However,thesesameindividualscouldreadcomplexEnglish
textualmaterialratherwell.)Fortunately,thatisnolongerthecase,
andIbelievethattheincreasingpresenceofALTSis,inlargepart,
responsibleforthisirnprovement.TheessenceofEnglishlanguage
education,asImentionedwhenIgaveTheDailyYomiuriinterview
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citedabove,has"shiftedfromdecipheringforeignscripttogathering
informationthatwecanutilizeasatooltointeractwithothers."
OneofthemajorelementsofanelementaryorsecondaryJTES
dailylifeatschoolinvolveseffectivelycommunicatingwithhisorher
ALT,asteam-taughtclassesrequireconsiderablepriorplanningand
subsequentevaluation,inadditiontoalltheactualinclassteam-teaching
activities.Furthermore,asmostALTShavelittleknowledgeofJapanese
cultureorlanguage(andreceiveverylimitedorientationbefore
departingforthevariousprefecturesaroundthecountry),itoftenfalls
totheyoungestJTEtohelpanewALTunderstandwhatheorsheis
expectedtodo,aswellasexplaininghowandwhyJapanoperatesasit
does.ThisrequiresmanyhoursofverbalcommunicationinEnglishand
isverydifferentiromusingadictionarytoworkoutanobscurepassage
inThomasHardy.
PrincipalsandAssistantPrincipalsrealizethisandaremuchmore
inclinedtohireprospectiveJTESonthebasisoftheirrespective
TOEFL,Eiken,orTOEICexamscores-whichmeasureactual
communicativeability-thanmerelyontheprestigeoftheuniversity
thattheyoungteacherhasgraduatedfrom.MEXThasalreadyset
recommendedguidelinesforEnglishteacherachievementonthese
respectivestandardizedtests.And,asbrieflyalludedtoearlier,from
Septemberof2005,theNewGenerationTOEFLexaminationhasbeen
testingallfourskill-areasofEnglishandhasbecomeincreasingly
integrated.Forexample,
"testtakerswilllistentoaconversationandspeakaboutwhatthey
haveheard,orreadapassage,orthey'lllistentoapartofacollege-
levellecture,andthenwriteaboutwhattheyhaveheard.This
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integratedapproachreflectsEnglishineverydayuniversitysettings
aroundtheworld."(ETSNews,2004,page2)
Itistherefore,veryimportantfortheEnglishEducationMajorstudents
tomakeasmuchuseaspossibleoftheirinteractionwithnative-
speakersatHakuoh(bothteachersandexchangestudentsinHakuoh's
EnglishLounge,etc.,)asameansofscoringwellonthese
examinations,whichwillaffecttheirfutureemploymentopportunitiesso
much.
6.APostmodernLiteratureinEnglishcoursefor
EnglishEducationMajors
AsourcentralconcernisforthespecificneedsoftheEnglish
Educationstudents,itisimperativeforustoworkwithinthepresent
andpredicablefuturerealitiesofbecomingelementaryorsecondary
EnglishteachersinJapan.Andhere,Englisheducationisviewedasa
keycomponentofbroaderinternationalization.Infact,the8,600ALTS
currentlyteachinginJapanworkunderthejointsponsorshipofthe
MinistryofForeignAffairs,MinistryofPublicManagernent,Home
Affairs,PostsandTelecommunications,andMEXTthroughCLAIR(the
CouncilofLocalAuthoritiesforInternationalRelations)thatnotonly
recruit,train,anddispatchALTStolocationsaroundthecountry,but
alsousetheseALTSto"internationalize"thevarious(oftdnremote)
regions.Also,JapanesestudentshopingtobecomeEnglishteacherstake
coursesinInterculturalUnderstandingaspartoftheircurriculum,zis
considerableknowledgeofourworldandthepeoplewhoinhabititis
expectedofEnglishteachers.
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Today'sworldisinfinitelymorecomplexthaneitherthatofthe
earlyMeijiorpost-WorldWar11periods,whenJapancouldconveniently
100ktothetechnologicallyadvancedWestasthesourceofinformation
foradaptiveernulation.Asianow,especiallyasChinaandIndiagrow
intoeconomicbehemoths,isthechieffocalpointofworldattentionand
businesscompetition.Elementaryandsecondaryeducationhastoequip
graduateswiththerequisiteskillstosuccessfullyfunctioninthisworld.
Therefore,teachersneedtolookatthefutureaswellasthepastto
helptheirstudentsunderstandhowthe(Englishusing)worldhas
changedandismostlikelytochangefurther.And,Englishisalready
thechiefcommunicationtoollinkingallofAsiatogether,aswellas
linkingJapanwithNorthAmerica,WesternEurope,SouthAmerica,and
Africa.
Therefore,theHakuohUniversityEnglishEducationMajorliterature
coursesmustdotwothings:(1)Provideaculturalbackgroundforthe
developmentofEnglishspeakingsocietiesthroughatraditionalSurvey
ofUKandUSLiterature(intwocourses),and(2)Acquaintstudents
withthewealthofcontemporaryliteraturebeingwritteninEnglish
aroundtheworld,especiallyinAsiaandAfrica,sincetheendofthe
SecondWorldWar(inathirdcourse).Thisthirdcoursewouldutilize
variousexamplesofpostcolonialliteraturetofamiliarizestudentswith
theverydifferentpost-imperial,post-ColdWar,technologicallydeveloping
worldthattheynowinhabit.This,inturn,willhelptheJapanese
Englishteachers,andbyextensiontheirfuturestudents,dealwith,for
example,Pakistanis,Peruvians,Sudanese,Swedes,NewZealanders,
Nepali,andNigerians,withmuchgreaterconfidence,understanding,and
appreciation.
ThiscourseinPostmodernLiteratureinEnglishwillchieflyuse
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shorterpiecesbyauthorslike:WoleSoyinka,MargaretAtwood,V.S.
Naipaul,BessieHead,DerekWalcott,ChinuaAchebe,SalmanRushdie,
DorisLessing,PeterCarey,MichaelOndaatje,DavidLeo,R.K.Narayan,
J.M.Coetzee,NadirneGordimer,AnitaDesai,andKazuoIshigoro(born
aJapanesebutraisedinBritain)mostofwhomarealiveandstill
writingtoday.(A11worksintroducedwilloriginallyhavebeenwrittenin
English.)Themajorlearnerobjectivesofthesemestercoursewillbe
to:
(1)readanddemonstrateanappreciationforcontemporaryliterature,
(2)demonstratetheabilitytounderstandanduseanexpanded
Englishvocabulary,
(3)demonstrateanincreasingdevelopmentofcriticalthinkingand
readingstrategies,and
(4)beabletoexplain(orallyandinwriting)aboutcontemporary
Englishliterature.
7.ChaosandHaroldBloom's1995"AnElegyforthe
Canon"
Ofcourse,noteveryoneagreesthatlesser-knownnon-traditional
worksshouldbeincludedinthereveredcanonofEnglishandAmerican
Literature,especiallyattheexpenseofauthorslongtaughtto
undergraduates.And,intheinterestofpresentingbothsidesofthe
dispute,Iwouldliketodiscussthemajorideasfrom(SterlingProfessor
ofHumanitiesatYaleUniversity,)HaroldBloom'smonumentaltome
TheWesternCanon,inwhichhepassionatelyandprovocativelydefends
hischoiceof"twenty-sixwritersfromamongthemanyhundredsin
whatoncewasconsideredtobetheWesternCanon."(Bloom,The
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WesternCanon,1995,page1)These26writersaresubdividedintoThe
AristocraticAge,TheDemocraticAge,andTheChaoticAge,and
include13non-Englishwritersintranslation,fromDantetoProust,
whicharebeyondthescopeofthispaper.
Bloom'schiefconcernsareaboutthesublimequalityoftheworks
taughtandtheinteractionor"conflictbetweenpastgeniusandpresent
aspiration,inwhichtheprizeisliterarysurvivalorcanonicalinclusion."
(Bloom,TheWesternCanon,1995,pages9-10)Hequicklymovesinto
thefrayaboutenlargingthecanon,whichhestronglyopposes,to
includeworksbyunderrepresentedmulticulturalwriters.
"Iamnotconcerned,asthisbookrepeatedlymakesclear,withthe
currentdebatebetweentheright-wingdefendersoftheCanon,who
wishtopreserveitforitssupposed(andnonexistent)moralvalues,
andtheacademic-journalisticnetworkIhavedubbedtheSchoolof
Resentment,whowishtooverthrowtheCanoninordertoadvance
theirsupposed(andnonexistent)programsforsocialchange."(Bloom,
TheWesternCanon,1995,page4)
Then,BloompointsoutthatalthoughtheCanoniromthemid-18'h
centuryoriginally"meantthechoiceofbooksinourteaching
institutions,anddespitetherecentpoliticsofmulticulturalism,the
Canon'struequestionremains:Whatshalltheindividualwhostill
desirestoreadattempttoread,thislateinhistory?...And,thatreading
thebestwriters...isnotgoingtomakeusbettercitizens."(Bloom,The
WesternCanon,1995,pages15-16)Onthecontrary,hefeelsreading
greatliteratureisanisolatedindividualactthatoccursonaprofoundly
personalratherthansocietalplane.
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"TheWest'sgreatestwritersaresubversiveofallvalues,bothours
andtheirown....(Whereas)toreadintheserviceofanideologyis
not,inmyjudgment,toreadatall....AlltheWesternCanoncan
bringoneistheproperuseofone'sownsolitude,thatsolitude
whosefinalformisone'sconfrontationwithone'sownmortality."
(Bloom,TheWesternCanon,1995,pages29-30)
Thusalthoughthewritersarepredominatelywhite,Europeanmales
the"Canon,farfrombeingtheservantofthedominantsocialclass,is
theministerofdeath."(Bloom,TheWesternCanon,1995,page32)If
theCanoniswatered-downinthenameofsocialjustice,Bloomargues,
theaestheticstandardsofqualitywillbesacrificedtopoliticalideals.
And,inafuriousbroadsidedirectedandtheNewHistoricistsBloom
thunders:
"ShakespeareforhundredsofmillionswhowerenotwhiteEuropeans
isasignifieroftheirownpathos,theirownsenseofidentitywiththe
charactersthatShakespearefleshedoutbyhislanguage.Fromthem
hisuniversalityisnothistoricalbutfundamental;heputstheirlives
uponhisstage.Inhischaracterstheybeholdandconironttheirown
angurshandtherrownfantasles"(Bloom,TheWesternCanon,1995,
pages38-39)
ProfessorBloomsadlyenvisionsatimewhen"literaturedepartrnents
shrinktothedimensionsofourcurrentClassicsdepartments,ceding
theirgrosserfunctionstothelegionsofCulturalStudies....(So)weneed
toteachmoreselectively,searchingforthefewwhohavethecapacity
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tobecomehighlyindividualreadersandwriters"(BloomTheWestern
Canon,page17)
8Apragmatic(personaDreflectiononProfessor
Bloom'sliterary"darkvision"
Forjustover20years,IwasanelementaryandsecondaryEnglish
teacher(1atercounselorandadministrator)ataninternationalschoolin
Yokohama,foundedin1901.Althoughtheethnicityofthestudentbody
wasmixed,manywereAsianandfewhadEnglishastheirmother
tongue,butmostwentontoEnglishuniversitiesintheUS,UK,
Australia,ortoeitherofthetwoJapaneseinstitutions(Sophia
UniversityandInternationalChristianUniversity)wherecoursesare
taughtinEnglish.
WeEnglishteachersfelt,notunlikeProfessorBloom,thatitwas
essentialforourhighschoolgraduatestohavereadShakespeare'smajor
plays.So,ingradeeightstudentsstudiedRomeoandJuliet,ingrade
nine-TheMerchantofVenice,ingradeten-JuliusCaesar,ingrade
eleven-Macbeth,andHamletingrade12.Noblethoughourattempts
were,forvariousreasons,theschoolclosedin2000.
Hadtheschools'Iiteratur~programstressedahighervolumeof
reading,oflesschallengingmaterial,ratherthana"one-size-fits-all"
approach,afewofourmostablestudentsmayhavehadamoredifficult
timeenteringHarvard,Yale,andStanford,butmoreofthestudents'
actualsocietallinguisticneedswouldhavebeenbetterserved.Insteadof
100kingback(1ikeProfessorBloom)toaidealizedagewheneveryone
readShakespeare,Milton,andJoyce,weshouldhavelookedatwhatour
graduates'actualEnglishlanguageneedswereandtailoredtheliterature
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programtohelpmeettheseneeds.(Ironically,Irecentlylearnedfrom
severaloftheAmericanexchangestudentscurrentlystudyingatHakuoh
thatextended,indepthstudyofShakespeareisveryraretodayinUS
secondaryschools.)
Eveninthesixshortyearssince2000,theuseofEnglishandthe
writingofliteratureinEnglisharoundtheworldhasundergonean
amazingmetamorphosis,witheveryindicationofmoreexplosivegrowih
tocorne.Therefore,forincomingHakuohEnglishEducationmajors,I
amconfidentthattheliterature(and,moreimportantly,theReadingand
VocabularyBuilding)courseswillemphasizereadingalargevolumeof
worksfromavarietyofwriterswhosebackgroundsreflectboththe
historicdevelopmentofUKandUSLiteratureandthechangingworld
ofPostmodernLiteratureinEnglish.
Inasense,ProfessorBloom'saestheticviewofgreatliterature
helpingeachofusdealwiththe"slingsandarrowsofoutrageous
fortune"andmypragmaticdesiretouseextensivereadingofless
challengingmaterialtobuttressourstudents'overalllanguageabilities
arenotmutuallyexclusive.ThethirdstatedgoalofthenewEnglish
EducationMajor,after(1)to"achieveahighenoughlevelof
communicativeEnglishability...toteachmostly(orentirely)inEnglish"
and(2)to"mastertheknowledgeandteachingskillsrequiredtoearna
teacher'slicense,"is(3)to"obtaintheneededabilitiesand
prerequisitestocontinuetheireducationabroadforshorterperiodsas
undergraduates,oraftergraduationingraduateschool(inJapanor
abroad),ifsodesired."ThusaHakuohEnglishEducationmajorcould,
bydintofHakuoh'sextensiveliteraturereadingprogrambecomeso
proficientinthelanguagethatheorshegoesontostudyliteratureat
YaleUniversityunderProfessorBloomhimself.
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9.AsamplePostmodernLiteratureinEnglishseries
oflessonsonanAfricanstory
RatherthanchooseablackAfricanwriter(e.g.ChinuaAchebeor
WaThiong'oNgugi)fortheintroductorystorytotheAfricansection,a
womanbornofBritishparentsinpresent-daylranandgrowingupin
Rhodesia(present-dayZimbabwe),wasselected.She,DorisLessing,
poignantlybridgesthecolonialdividethatstillscarsbothblacksand
whites.However,herinsightfulcharacterizationofauthenticpeople,of
differentethnicgroups,incontrasttothoseleadingcompartmentalized
lives,opensthedoortohealing.Her1964story,NoWitchcraftforSale
dealswiththebondbetweenablondboy,Teddy,andhisparents'old
Africancook,Gideon.Whentheboyisindangeroflosinghiseyesight,
Gideonracesintothejungleandfindsarootthatsavestheboyirom
blindness.ThelocalgovernmentlearnsoftheincidentandTeddy's
parentsurgeGideontorevealthemedicalroottoalocalscientist,but
thecookdoggedlyrefuses.Foratime,Teddy'sparentsandGideon
growdistant,buttheyarefinallyreconcileddespiteGideon'scontinued
refusaltoidentifythemiraculoussecretherb.
BeforeassigningthestudentsLessing'sfive-pageshortstoryto
readforhomework,theinstructorwouldbrieflyintroducetheconcepts
oftrustbetweenpeople,problemsofracialandsocialinequality,and
howrelationshipschangeovertime.Thestudentswouldbeaskedto
keeptheseinmindastheyreadthework.Totrulyunderstandethnic
characters'motivationandactions,studentreadershavetorealizethat
otherculturalgroupsmaythinkandactinwaysthataredifferentirom
theirowngroup.(BeachandFinders,EnglishJournal,1999,pages82-
83)Itshouldalsobepointedouttothestudentsthateachreaderis
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alsoameaningmaker,asheorshetriestomakesenseofthework
withcharacterslivinginaverydifferentworldfromhisorherown.
(Beach,TheoryIntoPractice,1998,page178)
Aftercompletingthereadingofthestoryathomethestudents
wouldformsmallclassroomgroupsofthreetofiveindividuals.Some
woulddiscusswhatthechiefstrengthsandweaknessesofeachofthe
fourmajorcharacterswere.Atthesametirne,othergroupswouldchart
howTeddyandGideon'srelationshipandGideonandTeddy'sparents'
relationshipchangedovertheyears.Stillothergroupswoulddiscuss
evidenceofracialandsocialdifferencesamongthecharacters,why
Gideon'slaughterattheendisonly"polite,"andotherconfusingpoints.
Aftertalkingtogetherforabouttenminutes,allthegroupswould
orallypresenttheirconclusionstotheclass.Thentheclasswould
discusstheideaspresentedbytheirclassmates,aswellassomeofthe
story'sthemessuchasthefollowing:
(1)WhydidGideonrefusetoshowanyonethemedicalroot?
(2)HowdidracialrelationsaffecttherelationshipbetweenTeddyand
Gideon?
(3)Examplesofhowsilencecanbeaneffectivecommunication
method.
(4)WhywasGideon'spastimportantinhisdecisiontorefuseto
revealtheherb?
(5)Howdothenativeandwhiteculturescomeintoconflictinthis
case?and
(6)Whatmightthetitleofthestorysignify?
Everyeffortduringtheteacher-directeddiscussionsshouldbemadeto
giveeachstudentachancetospeakupduringthegrouppresentations
orinthesubsequentopendiscussion.Ifanystudentsseemreticent,the
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teachercouldencouragehimorherbyaskinghowheorshefeels
aboutwhatwasjustsaid,andwhytheyfeelthatway.Inthismanner,
studentswillcometoexpecttogivetheiropinionsonarangeoftopics.
ldeally,studentsshould"talk-back"tothemulticulturalliteraturethey
arebeingexposedto.
Asawrittenhomeworkassignment,studentswouldbegiventhe
(allEnglishWorldMasterpieces.Prentice-Hallprepared)Analyzing
LiteratureWorksheetUnderstandingCulturalConflictsontheauthor's
feelingsabout"theracismsheobservedinRhodesia,whereshegrew
up....Yet,'NOWitchcraftforSale'showsushowpowerfulandseemingly
naturalthosecustomsare."(WorldMasterpiecesteacher'sannotated
edition,Prentice-Hall,1991,page1681)Thefourcontent-basedessay
questionsincludethefollowingtwo:
"HowdoesTeddyfirstrevealwhathehaslearnedaboutracial
attitudes?"and
"WhatdoesGideonsaytoshowhissensethattheracialrelations
inhissocietyareinevitable?"
StudentswouldalsobegiventheLanguageWorksheet
UnderstandingAbstractvs.ConcreteDictionwhichfirstexplainsabouta
writer'sdiction,orwordchoice,andthenhasthestudents"...write
whethereachofthefollowingpassages...usesprimarilyabstractor
concretediction.Then(ithasthelearners)writethewordsyouused
todecide."(WorldMasterpiecesteacher'sannotatededition,Prentice-Hall,
1991,page1682)Theshortestofthefoursentencestoanalyzefor
dictionisthefollowing:
"Mrs.Farquarwasfondoftheoldcookbecauseofhisloveforthe
child."
Theworksheethomeworkwouldbecollected,corrected,graded,and
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returnedtothestudentsthefollowingweek.
Inasubsequentclass,thestudentswouldcompletethe(all
English)GrammarinActionWorksheetUnderstandingAdverbsbasedon
thestory.Studentswouldinitiallyidentifyadverbsandadverbphrases
andalsoindicatewhichwordthesemodify.Then,thestudentswouldfor
"eachofthefollowingsentencesadaptedfrom'NOWitchcraftforSale,'
writeanappropriateadverboradverbphraseofyourowninthespace
provided."(WorldMasterpiecesteacher'sannotatededition,Prentice-Hall,
1991page1678)Oneofthesevenexamplesentencesisthefollowing:
"Shestoodbythewindow,holdingtheterrified,sobbinglittleboy
inherarms,andpeering intothebush."
ThesecondexerciseinvolvestheVocabularyCheckWorksheet
(includingthefollowingwords:defiantly,perversely,municipality,and
skepticaD,whichisalsolinkedtothestory.Tosaveteachercorrection
time,thisstraightforward'matching'and'fill-intheblanks'worksheet
wouldbecheckedbythestudents,inpairs,inclass.However,thethird
UsageandMechanicsworksheetinwhichthestudentsidentifyand
correctaspecificnumberof(spelling,punctuation,andusage)errorsin
apassage(cleverlyprintedintriple-space),willbecollectedafteritis
completedinclass,withtheearlierGrammarinActionone,tobe
checkedandgradedbetheteacher.(ASStudentsreceivemoreconcrete
writtenfeedbackontheirerrorstheylearnwhatthecorrectEnglish
formsare.)
Asafinalassignment,theclasswouldresearchZimbabweland
reformunderPresidentRobertMugabe(in1970about70%ofalluseful
landwasownedby4,000whites),includingUKPrimeMinisterTony
Blair's1997unilateralturn-aroundonthe"willingbuyer,willingseller"
policy,thesubsequentfamine,600%inflation,andtheforcingofwhite
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ownersofftheirland.Then,theclasswouldrediscusstheissuesofrace
andpowerinequities(e.g.Whydopeoplefearandhatewhatisalien
anddifferent?)inlightofthesenewfindings.Possiblywecouldalso
makereferencetoShimazakiToson's1906novelBrokenCommandment
(Hakai),whichdealswiththeburakumin(an'untouchable'classof
Japanese,thenknownastheeta).
Asmentionedinsectionthree(Debunkingthemythaboutliterature
trainingforEnglishlanguageteachers)above,Hakuoh'smainlibrary
currentlyhas700gradedreadersonawidevarietyofsubjectsincluding
UKandUSIiteraryclassicsretoldineasierlanguage.Therearealsosix
relatedtitles(ThingsFallApartandNoLongeratEasebyChinua
Achebe;Cry,theBelovedCountrybyAlanPaton;V~enRainClouds
GatherbyBessieHead,TheGreatPondsbyElechiAmadi;andWeep
Not.ChildbyWaThiong'oNgugi)whichshouldbeassignedfor
additionalreading.Infact,intheAfricansectionitisplannedtoteach
BessieHead'sfour-pageSnapshotsfromaWeddingaswellasthefive-
pageshortstoryMarriageisaPrivateAffairbyNigerianChinua
Achebe,inadditiontoabriefexcerptfromThingsFallApart,his
movingtaleoftheclashbetweenmodernurbanlifeandmoretraditional
Africanways.
1O.Conclusion
Thecontemporaryandthehistoricareequallyessentialineducating
studentsforthefuture,onewithouttheotherisunbalanced.Since1945,
ourpolitical,economic,technological,educational,andlinguisticworldhas
changedmuchanditwillcontinuetochangeevenmore,evenfaster.
Today,theEnglishlanguageisoneofthekeytoolsofeducationand
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thehistoricUKandUSLiteraturecoursesareimportantforstudentsto
understandtheculturalbackgroundtoEnglish'sdevelopment.The
neededcontemporarybalanceisprovidedbyaPostmodernLiteraturein
Englishcoursefocusingonworksiromthepostwarera.Theseauthors,
moststillwritingtoday,reflectcurrentconcernsandfuturetrendsin2
IstcenturyliteratureinEnglish.
Thenative-speakertaught,PostmodernLiteratureinEnglishcourse
isdesignedtosupportEnglishEducationmajorswhoarestudyingto
becomeelementaryandsecondaryschoolEnglishteachersbyproviding
muchpracticeinreadingawidevarietyofcontemporaryworksfrom
manydifferentbackgrounds.Throughthecourse,thestudentswill:
(1)improvetheirskillsinEnglishreading,
(2)becomebetteratinteractivecommunicativeEnglish,
(3)developasensitivitytopeopleofmanyothercultures,and
(4)Iearnabout(andpossiblyevenexperience)Iiteratureaesthetically.
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